Gargamelle chamber arrives by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Thursday, August 13 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Muonium comes of age : a precis ion determination of e^ / l ie and 
the muon moment" 
V . L . Telegdi / Chicago-CERN 
enseignement 
F E L L O W S AND V I S I T O R S S E R V I C E 
(Revised Programme of L e c t u r e s ) 
CERN - SUMMER VACATION 
C O U R S E S - AUGUST 1970 
Date Subject Lec tu r e r 
•Auditorium - 0 9 . 0 0 
THIS WEEK 







Classif icat ion and symmetry in physics 
High-energy coll is ion of hadrons 
Weak interactions of strange par t ic les 
Discussion on FORTRAN Programming 
L . VAN HOVE 
J . KOKKEDEE 
V . TELEGDI 
F . LOUIS 







Sta t i s t ica l treatment of data in 
e lec t ronics experiments 
The Intersecting Storage Rings 
Phys ics Programme 
M . R E G L E R 
B . P . GREGORY 
cern information 
MORT DU DELEGUE 
DE LA BELGIQUE 
Tout le personnel se ra frappé d'apprendre la mort subite, survenue 
le 31 jui l le t , de M. J . WILLEM S qui représenta i t la Belgique auprès 
du Conseil depuis les premiers jours du CERN. Une évocation de 
sa vie et de son oeuvre paraî t ra dans le prochain Cour r ie r CERN. 
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